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RESUMEN 
 
 
En búsqueda de incentivar la apropiación de los valores culturales prehispánicos de la 
región tolimense  y el país se diseñó una  Unidad didáctica sobre la enseñanza de la 
cultura prehispánica dirigida a los estudiantes de cuarto y quinto de educación  básica 
primaria desarrollada  desde el Laboratorio de Arqueología del Museo Antropológico de 
la Universidad del Tolima.  
 
Es así que esta unidad  didáctica se ofrece como herramienta pedagógica en la 
enseñanza de las ciencias sociales, pretendiendo identificar el desarrollo cultural y 
tecnológico de los antiguos pobladores a partir de la explicación del  uso y la función de 
cada una de las Colecciones Arqueológicas que reposan en el laboratorio. 
Contribuyendo de esta manera a desarrollar la capacidad reflexiva y el pensamiento 
crítico que generan significado para  la sociedad y el contexto al  cual pertenecemos. 
 
Esta propuesta está sustentada en una investigación cualitativa que busca 
conceptualizar sobre la realidad con base en el comportamiento, los conocimientos, las 
actitudes y los valores de las personas estudiadas. Dentro de las fases del proceso 
investigativo se encuentra la exploratoria con el objeto de estudio y la formulación de 
problema y en la parte de teorización están los antecedentes, el rastro teórico y la 
selección, igualmente están las técnicas de información, variables, indicadores  y 
categorías. 
 
Finalmente se realizó una prueba piloto aplicando la unidad didáctica, que fue 
ejecutada con 30 estudiantes de los grados cuarto y quinto de básica primaria, 
pertenecientes a la Instituto Técnico Ambiental Combeima sede Olaya Herrera. Dicha 
actividad está acompañada de sus respectivas evidencias y el análisis correspondiente.  
 
 
Palabras Clave: Unidad didáctica, enseñanza, cultura, prehispánica.  
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ABSTRACT 
 
 
In search to encourage the appropriation of pre-Hispanic and cultural values of the 
region and country Tolimense was designed a didactic unit about the teach of pre-
Hispanic culture directed to the students fourth and fifth of basic primary education 
developed from the Laboratory of Archaeology, Anthropology Museum of the University 
of Tolima. 
 
Is well that this didactic unit is offered as an educational tool in the teaching of social 
sciences, pretending to identify the cultural and technological development of the old 
settlers starting from the explanation of the use and function of each of the 
Archaeological Collections which repose in the laboratory. 
 
Contributing in this manner to develop reflective capacity and critical think that 
generated meaning for the society and context to which we belong. This proposal is 
supported in a qualitative research that seeks to conceptualize about the reality based 
on behavior, knowledges, attitudes, and values of the people studied. Equally are the 
techniques of information, variables, indicators and categories. 
 
Finally, was realized a pilot test applying the didactic unit that was executed with 30 
students of   grades   four and fifth of basic primary, belonging to the Instituto Técnico 
Ambiental Combeima Olaya Herrera headquarters. This activity is accompanied by their 
respective evidence, and the corresponding analysis 
 
 
Keywords: didactic unit, teaching, culture, pre-Hispanic.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La concepción de conocimiento existe por las personas y la comunidad que lo 
construye, lo define, lo extiende y hace uso significativo de ellos con el fin de resolver 
sus problemas y entender su contexto sociocultural. El conocimiento, desde esta  
perspectiva, está en constante transformación y los miembros de cada generación en 
cada sociedad se apropian de él,  con el propósito de darle solución a nuevos 
problemas.  
 
El conocimiento no es inmutable ni estático, es parte integral y dinámica de la vida 
misma, de las indagaciones que los miembros de una sociedad hacen acerca de sus 
condiciones, sus preocupaciones y sus propósitos. Significa un esfuerzo participativo 
para  desarrollar la comprensión y cuyo proceso implica que el conocimiento se 
reconstruye permanentemente. Es en este mismo proceso de indagación y de 
construcción compartida de significados entre los individuos donde ocurre el 
aprendizaje. 
 
Existe la creencia común en nuestra sociedad que la educación se caracteriza, sobre 
todo, por la transmisión del conocimiento preexistente y la certificación de los que lo 
adquieren. Pero sucede con frecuencia que lo  aprendido es algo  inmutable y 
autoritario de datos,  lo olvidamos tan pronto como pasamos el examen o acreditamos 
el curso. De tal modo que el principio de la transmisión no parece ser especialmente 
efectivo para  que nuestro aprendizaje sea significativo y duradero. 
 
La  transformación  que estamos presenciando  trae consecuencias directas para el 
sistema educativo en general, y por lo tanto, éste deberá   formar individuos que se 
desempeñen de manera exitosa adaptándose a los nuevos parámetros sociales. 
Podemos decir entonces, que el principal objetivo de las instituciones educativas es 
crear un entorno que forme individuos capaces de desenvolverse en la sociedad del 
conocimiento. 
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En la educación de los jóvenes se ve la necesidad del trabajo en colectivo, realizando 
la tarea entre colegios, maestros, estudiantes, familias y la sociedad en general 
centrándose en tres funciones; Socializar, transmitir la cultura y desarrollar la 
personalidad. Por eso la labor de los colegios está en formar a sus estudiantes como 
personas  autónomas y productivas, sin dejar de lado los valores, incluyendo las 
habilidades, conocimientos y actitudes. Igualmente hay un papel fundamental y es  el 
del docente, quien cumple no solo con la función de enseñar, también se debe saber 
acerca de los estudiantes, esto debe realizarse antes de hacer uso de sus 
herramientas y su entorno en este caso el salón de clases, donde se realizan los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 
Dicha propuesta se sustenta en una investigación cualitativa que no parte de supuestos 
derivados teóricamente, sino que busca conceptualizar sobre la realidad con base en el 
comportamiento, los conocimientos, las actitudes los valores que guía el 
comportamiento de las personas estudiadas como lo propone Monje (2011). “El 
proceso de investigación cualitativa explora de manera sistemática los conocimientos y 
valores que comparten los individuos en un contexto espacial y temporal”. (p. 13) 
 
Dentro de las fases del proceso investigativo se presenta un momento exploratorio, 
donde se encuentra la determinación del objeto de estudio y la formulación de 
problema y en la parte de teorización están los antecedentes, el rastro teórico y la 
selección igualmente se encuentran las técnicas de información, variables, indicadores  
y categorías . 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Para Ghione (2012) la  enseñanza en las Ciencias Sociales tiene como propósito 
central el avance de los estudiantes hacia la construcción de un conocimiento amplio 
de la realidad social, para esto es fundamental enfatizar las acciones de actores 
sociales en el pasado y en el presente, ya que el acercamiento con este conocimiento 
dejara huella en su forma de interpretar la realidad social. Igualmente contribuye a la 
formación de una ciudadanía critica, responsable y participativa  por eso obligación de 
las instituciones educativas la generar continuamente  estrategias que permitan al 
estudiante desde su temprano ingreso formar herramientas que le faciliten los caminos 
de participación, intercambio, debate y proposición  como operaciones que le van a ser 
fundamentales para afrontar desde su infancia a una sociedad que está en continuo 
cambio.  
 
Por otra parte, desde sus inicios las ciencias sociales ha requerido del lenguaje y de 
procesos cognitivos para ser entendida como disciplina científica, por tanto,  hablar de 
dichos procesos en la trasformación de conceptos geográficos, históricos y sociológicos 
para el pensamiento espacial y sobre todo para el pensamiento histórico en los 
procesos de reconocimiento de las culturas prehispánicas, presupone el encuentro de 
confrontación entre conceptos cotidianos y conceptos científicos, puesto que existen 
contribuciones  que explican la relación entre lo cotidiano, mediación pedagógica y 
formación de conceptos en el desarrollo del proceso de enseñanza, estos conceptos 
tienden a entenderse desde la formación del pensamiento espacial, la relación del 
sujeto con el mundo y sus experiencias llevadas a cabo en el territorio escolar. 
 
      
Para el MEN (2006) las Ciencias Sociales reconocen que en la población humana 
circulan saberes culturales que están dotados de sentido y significado, igualmente 
estos son producidos en las academias, vitales para la comprensión de la realidad. 
Igualmente permite a los estudiantes apropiarse de los conceptos socialmente válidos 
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para comprender la realidad y así mismo hacer uso de herramientas creativas y 
estratégicas de diversas metodologías que les permitan acceder de manera 
compresiva a la compleja realidad social y de las distintas instancias de interacción 
humana.  
 
Por lo expuesto anteriormente surgió la necesidad de trabajar en conjunto con  el 
Laboratorio de Arqueología del Museo Antropológico de la Universidad del Tolima y los 
docentes de las instituciones educativas del área de Ciencias Sociales de los grados 
cuarto y quinto, realizando una propuesta de Unidad didáctica sobre la enseñanza de la 
cultura prehispánica ya que este periodo ocupa cronológicamente, el mayor porcentaje 
de toda la historia de Colombia, igualmente importante donde se formaron muchas de 
las raíces de la actual nacionalidad multiétnica y pluricultural de nuestro país. Las 
investigaciones de esta época son fundamentales para resaltar la conciencia histórica 
colectiva donde se conocen los procesos socioculturales del pasado y realizando una 
correcta apropiación de los bienes arqueológicos como un recurso cultural. Este 
conocimiento se realiza a través de la arqueología, la cual permite la comprensión y 
apropiación del patrimonio cultural y al entendimiento de la construcción del pasado del 
hombre y su interacción e intercambio con otras culturas, además de los cambios que 
se han dado a través del tiempo.  
 
Según García (2007) el estudio de la arqueología genera conciencia acerca del 
patrimonio mediante la participación y el entendimiento de la cultura material, esto con 
el fin de formar ciudadanos que valoren y preserven  dichos vestigios para las futuras 
generaciones, ya que este patrimonio es un recurso no renovable y su destrucción 
conllevaría a la perdida de la valiosa información que este contiene.  
 
Dicha propuesta seria desarrollada en el Laboratorio de Arqueología de la Universidad 
del Tolima donde reposan las colecciones arqueológicas de diferentes zonas del país.  
Según Salgado, Sabogal y Llanos (2011) en este laboratorio reposan  evidencias  de 
más de 10.000 años de ocupación humana en el actual territorio del departamento del 
Tolima y zonas vecinas. La importancia de esta muestra radica en su valor científico, 
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producto de la información que contiene, la cual ha permitido la definición de tipologías 
cerámicas y el ajuste de la secuencia cultural del valle del Magdalena tolimense, 
además, de su utilidad como material de referencia para especialistas de diferentes 
áreas del conocimiento, y como elemento fundamental en el proceso de estructuración 
del patrimonio cultural local y nacional.  
 
El laboratorio Arqueológico pretende cumplir una función social, donde se ocupe de la 
relación de este con los estudiantes de los distintos colegios de la ciudad de Ibagué 
haciendo uso de objetos pedagógicos y contenidos patrimoniales histórico-educativo 
como elementos socializados.  
 
1.1 PREGUNTA PROBLEMA 
 
¿Cómo enseñar la cultura prehispánica a los estudiantes de cuarto y quinto de básica 
primaria desde el Laboratorio de Arqueología del Museo Antropológico de la 
Universidad del Tolima? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La importancia que tiene la propuesta “Unidad didáctica sobre la enseñanza de la 
cultura prehispánica dirigida a los estudiantes de cuarto y quinto de básica primaria 
desarrollada  desde el Laboratorio de Arqueología del Museo Antropológico de la 
Universidad del Tolima”, radica en la incentivación y apropiación de los valores 
culturales prehispánicos de la región y el país.  
 
Es fundamental que la educación siendo la suma de los  procesos tanto físicos como 
mentales del ser humano en busca de la formación de un carácter integral y libre que le 
permita vivir primordialmente en sociedad, con base en el desarrollo de su personalidad 
se puede relacionar con la arqueología esta entendida según Salgado y Varon  (2010) 
como: 
 
 …disciplina antropológica  que se encarga  del estudio de las sociedades 
humanas y su desarrollo a lo largo del tiempo, a través  del análisis de 
sus residuos materiales. En términos generales, constituye conocimiento 
acerca de los pueblos que nos precedieron, sus logros y transformaciones 
culturales. (p 29). 
 
La arqueología que tiene como base fundamental encontrar esas relaciones de las 
culturas que dan origen a la formación del ser humano, descubriendo algunas 
respuestas a lo que podríamos considerar hoy por hoy las causas que dan origen a  la 
cultura actual y por ende desarrollando el sentido de apropiación de su patrimonio. De 
ahí la importancia de  la educación como instrumento para que niños y jóvenes 
identifiquen y amen la cultura en la que están inmersos. Igualmente la visita al 
Laboratorio de Arqueología contribuirá en la construcción de identidad, actuando como 
contenedor y gestor del patrimonio cultural e histórico educativo que alberga elementos 
activos de acceso a la cultura patrimonial desempeñando un papel fundamental en la 
conservación, construcción y difusión del patrimonio cultural. 
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Por lo expuesto anteriormente se busca aprovechar los espacios locativos y la 
importante colección  arqueológica  (fragmentos de cerámica, líticos, restos óseos 
humanos y faunísticos, y macrorrestos vegetales (semillas y carbón vegetal)) que 
reposa en el Laboratorio de  Arqueología del Museo Antropológico de la Universidad 
del Tolima y junto a los docentes de los grados cuarto y quinto de básica con los 
instrumentos pedagógicos y contenidos patrimoniales histórico-educativo como 
elementos socializados. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar una unidad didáctica sobre la enseñanza de la cultura prehispánica a partir del 
uso de las colecciones arqueológicas depositadas en el Laboratorio de Arqueología del 
Museo Antropológico de la Universidad del Tolima. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Identificar el desarrollo cultural y tecnológico de las Culturas Prehispánicas a 
partir del uso de las Colecciones Arqueológicas depositadas en el Laboratorio de 
Arqueología del Museo Antropológico de la Universidad del Tolima. 
 
 Desarrollar estrategias que fortalezcan la enseñanza a partir del uso de las 
Colecciones Arqueológicas depositadas en el Laboratorio de Arqueología del Museo 
Antropológico de la Universidad del Tolima. 
 
 Aportar al desarrollo de la capacidad reflexiva y el pensamiento crítico acerca de 
la cultura prehispánica a partir del uso de las Colecciones Arqueológicas depositadas 
en el Laboratorio de Arqueología del Museo Antropológico de la Universidad del 
Tolima. 
. 
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4. ANTECEDENTES 
 
 
En algunos países ha sido incorporada la enseñanza de la arqueología dentro de sus 
currículos con el fin de esclarecer la historia excluida y crear conciencia del patrimonio. 
 
Para García (2007) en el Reino Unido,  se ha vinculado la enseñanza de la arqueología 
y el patrimonio apoyado por organizaciones e instancias gubernamentales para que 
esta enseñanza no se realice solo en los salones de clase, sino también en museos y 
sitios arqueológicos. Igualmente en el caso de Sudáfrica, después de 1995 se 
modificaron los currículos de las escuelas buscando la identidad robada de los 
habitantes sudafricanos donde la asignatura de Historia. En el 2005, fue vinculada la 
enseñanza de la arqueología  como parte del plan de estudio.  
 
En la India, como bien señala García (2007) la arqueología hace parte del currículo en 
temas como: la prehistoria. Aunque solo se remite a los libros de texto, en el caso de 
México, se apropiaron de una secuencia didáctica enfocada a la enseñanza de la 
arqueología y el patrimonio arqueológico, dando como resultado una serie de 
actividades propiciando un mayor nivel cognitivo de los adolescentes. Aunque dicha 
propuesta no existe a nivel institucional, existen una serie de asignaturas relacionadas.  
 
Pero no en todos los países se ha incorporado la enseñanza de la arqueología en los 
currículos pero si existen entidades públicas o privadas encargadas de difundir dicho 
conocimiento. En el año 2013 el equipo educativo del Museo de Arte Contemporáneo 
de Buenos Aires MACBA,  junto a docentes de la ciudad de Buenos Aires, diseñaron e 
implementaron dos proyectos en conjunto con el Instituto Integral de Salud, el 
Programa Primera infancia del área socioeducativa del Gobierno, la  institución de nivel 
inicial del barrio de San Telmo y vecinos al museo.  
 
Para MACBA (2013) el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires abre sus 
puertas y se presenta como un espacio novedoso y receptivo que pretende convocar y 
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recibir, en contacto con su comunidad el primer proyecto titulado “Trazando relatos 
entre el museo y el jardín” tiene como objetivo: generar vínculos de mayor alcance con 
la comunidad cercana al museo y la escuela estableciendo conexiones posibles entre 
el universo visual urbano y el arte; valorizar la diversidad e identidad cultural de todos 
los que participen del proyecto; y crear nuevos relatos y narrativas simbólicas acerca 
del museo, las obras de arte, la escuela y el barrio.  
 
Las actividades se desarrollaron en varias etapas, primero se desarrolló con los 
docentes del Instituto Integral del Sud, donde ellos  conocieron a los educadores del 
museo y visitaron los diferentes espacios (aulas, espacios de tránsito y circulación, 
entre otros), Los integrantes del equipo del museo realizaron un relevamiento 
fotográfico de los objetos y formas existentes en los espacios donde los chicos viven 
sus tardes, transitan y utilizan a diario. Esta primera fase del proyecto involucro también 
a los familiares de los estudiantes quienes participaron en la toma de fotografías del 
barrio (espacio, la arquitectura, las formas y texturas de la ciudad) en el fin de semana 
para trabajarlas en el aula. En la segunda etapa se organizaron dos grupos y se realizó 
una visita al museo, separados por salas para trabajar de forma personalizada, 
utilizando las obras seleccionadas previamente junto con el material didáctico y  las 
propuestas lúdicas. 
  
Dicha visita se realizó en varios momentos, bienvenida, reconocimiento espacial, 
trabajo con obras específicas,  traslados a las salas y cierre de despedida; la propuesta 
buscaba generar un proceso combinatorio que incluía poseer modelos y conocimientos 
disponibles, expresarse creativamente. En la última fase realizaron una jornada de 
taller en el jardín donde se diseñó una pintura entre todos recreando el paisaje de la 
ciudad y el barrio, igualmente se realizó una grilla constructiva visual, trabajando 
colores y formas. Igualmente apunta el MACBA (2013) que en el segundo proyecto 
titulado: “Familias, escuelas y museos” que se ejecutó en el segundo semestre del 
2013, se trabajó en conjunto con el programa primera infancia del área socioeducativa 
del GCBAS y jóvenes que asisten de la misma jornada que sus padres los cuales a su 
vez estudian en la escuela media. Gracias a las gestiones por parte del grupo 
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educativo MACBA y el docente, surgieron estas actividades, donde la Escuela fue 
mediadora para los espacios culturales, el objetivo de dicho proyecto fue acercar a las 
familias a nuevos contextos, permitiendo al museo transformarse en un espacio de 
socialización por medio del arte. 
 
Este trabajo se sustentó en la relación que existe entre la Escuela y el Museo donde se 
generaron intercambios de experiencias nuevas para adultos y jóvenes. Las 
actividades de este proyecto se realizaron por etapas, primero el MACBA  recibió al 
docente estableciendo objetivos comunes en segundo lugar el asistente pedagógico 
visitó el jardín donde conoció a los jóvenes y sus familias invitándolos al museo e 
interactuando con ellos. La segunda fase del proyecto consistió en la ejecución de los 
catalejos armados por parte de los jóvenes y sus familias en sus casas, recorriendo las 
salas y generando un espacio de juego intercambiando con las familias, en conclusión 
dichos trabajos fueron esenciales en la socialización de las personas involucradas, 
desarrollando en aquellos espacios que los habilitaron a descubrirse a ellos mismos y a 
los demás. Igualmente fue de suma importancia involucrar a las familias de los jóvenes 
abriendo un espacio donde el aprendizaje es un proceso colaborativo. 
 
En él años 2008, el Grupo de Educación en Ciencias Experimentales y Educación en 
Matemáticas GECEM junto con ocho profesores de educación básica y media 
realizaron el programa  de formación continua. Para Soto (2009) este trabajo se basa 
en el modelo pedagógico desarrollado por el Grupo Pedagógico GREM relacionando la 
visita al museo y la Escuela, generando así un vínculo entre el contenido conceptual 
del museo y los curriculares de la escuela, dicho modelo se desarrolla en tres fases; 
uno el antes de asistir al museo, dos el trabajo en el museo con los contenidos 
museográficos y tres la fase de finalización desarrollada en la escuela.  
 
Igualmente para el desarrollo de este trabajo se realizaron visitas a los museos de la 
Universidad de Antioquia, Museo Interactivo EPM, Parque Explora, El museo de 
Antioquia y la colección ser humano.  Se conformaron grupos de docentes con los 
cuales se realizaron entrevistas antes y después de aplicar la unidad didáctica, 
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igualmente se filmaron los momentos de la intervención. Este trabajo obtuvo como 
resultados un cambio de concepción sobre el rol que juegan los centros culturales en 
cuanto el apoyo a la docencia que se realiza en las Instituciones educativas y fue 
necesario replantear las practicas pedagógicas gracias a la riqueza museográfica de 
las instituciones y de los muchos elementos tridimensionales exhibidos los cuales no se 
encuentran en las escuelas para la enseñanza y los aprendizajes de los contenidos 
escolares igualmente fue de gran ayuda el trabajo realizado por los guías de los 
museos como mediadores culturales que enriquecieron el trabajo de los docentes. 
 
En la actualidad, el museo de la universidad de  Antioquia, ofrece un portafolio de 
servicios donde conjugan la cultura, educación y recreación para brindar un mejor 
servicio al público, en este indica Correa (2008) que se ofrecen programas educativos 
generen conocimiento creando un enlace entre la academia y la sociedad dirigido a 
diferentes públicos ofreciendo servicios de educación tales como visitas guiadas, títeres 
talleres y material pedagógico como apoyo para la labor de los docentes de las 
instituciones educativas, igualmente actividades para la tercera edad, club infantil, y 
guías para  invidentes. Igualmente cuenta con el   programa “El museo en la escuela” 
donde trasladan algunos contenidos del museo a las instituciones educativas y 
bibliotecas por medio  de herramientas pedagógicas en las áreas de ciencias naturales, 
historia y artes. Dichas actividades lúdicas están compuestas  por maletas viajeras que 
incluyen pequeñas exposiciones itinerantes fáciles de transportar con réplicas de 
piezas del museo y un manual que sirve de guía para el docente. El museo en la 
escuela cuenta también con los paquetes pedagógicos que son herramientas 
académicas que pueden ser adquiridas como dotación para las escuelas, bibliotecas o 
administraciones municipales entre otros para mejorar la enseñanza de los conceptos 
de patrimonio cultura e historia. Igualmente están los viernes al taller,  dirigido a 
estudiantes de educación básica media, superior y el público en general, esto se realiza 
de forma didáctica y participativa para acercarse al conocimiento.  
 
Finalmente indica Salgado y Varón, (2010) en el Museo Antropológico de la 
Universidad del Tolima cuentan con una exposición arqueológica permanente y un 
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programa de extensión orientado prioritariamente a la comunidad educativa de básica 
primaria y de bachillerato, y a la realización de exposiciones temporales como la que 
actualmente está en curso: “El Tolima Milenario un viaje por la diversidad”, organizada 
conjuntamente con el Museo del Oro del Banco de la República  y que tiene como 
objetivo central divulgar las diferentes etapas de la historia de las comunidades de la 
región, desde los primeros pobladores, hace un poco más de 10.000 años, hasta la 
actualidad.  
 
A partir de la experiencia acumulada durante el proceso de realización y montaje de la 
exposición, tanto en Ibagué como en Bogotá se diseñó y realizó una versión en 
pendones de la exposición “El Tolima Milenario, un viaje por la diversidad”, un medio de 
fácil movilidad y acceso a las poblaciones rurales del departamento del Tolima, dicha 
exposición itinerante conserva la misma secuencia histórico - cronológica de la 
exhibición que actualmente recorre el país llamada El Tolima Milenario, un viaje por la 
diversidad. Exposición arqueológica temporal (en pendones). 
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5. MARCO TEÓRICO 
 
 
5.1 LA EDUCACIÓN EN EL CONTEXTO SOCIAL A TRAVÉS DE LAS UNIDADES 
DIDÁCTICAS COMO FACTOR DETERMINANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 
 
5.1.1 La Enseñanza de la Arqueología y el Museo Antropológico de la Universidad del 
Tolima: Los Programas de Extensión Encaminados a la Preservación y Divulgación del 
Patrimonio Cultural. La arqueología como bien señala Salgado, Llanos, Mendosa y 
Espinosa (2010) es la ciencia encargada de reconstruir el pasado por medio de los 
restos materiales, es una ciencia social que se encuentra al servicio del hombre 
moderno, la conservación y puesta de valor de la cultura material de las sociedades 
que nos precedieron.  Como ciencia histórica estudia las sociedades humanas del 
pasado, sus transformaciones culturales a través del tiempo.  
 
La importancia de incorporar la enseñanza de la arqueología en el área científico social 
radica en permitir el entendimiento y la apropiación del patrimonio cultural  y su estudio, 
ayudando en la reconstrucción del pasado del hombre. Dentro de los lineamientos 
curriculares y los estándares de competencia que rigen la educación en nuestro país, 
no se hace explícito y evidente este estudio, por lo tanto  es necesario que instituciones 
tales como los museos y universidades ofrezcan una posibilidad de tratarlos como 
temas transversales al currículo que se debe cumplir en todo plantel educativo 
dedicado a la formación en Educación Básica, aportando desde la Educación superior  
una enseñanza apoyada en valiosos recursos tanto materiales como humanos que se 
dedican  a la constante investigación y sistematización del saber y ello hace que el 
conocimiento adquiera un mayor grado de profundización gracias a que adquiere  
confiabilidad respaldada en sus fuentes.  
 
La tradición académica e investigativa del Museo Antropológico de la Universidad del 
Tolima ha constituido un sustrato de capital importancia para el cumplimiento de sus 
fines misionales, como son la investigación, la docencia y la proyección social. Según 
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Salgado, Llanos, Mendosa y Espinosa (2010) el compromiso y la actividad académica 
del Museo han posibilitado que por medio de la investigación se reconstruya una gran 
parte de la historia de la región, con el propósito de enseñar, renovar y difundir las 
diferentes visiones que se tienen acerca del pasado del Tolima, con el ánimo de 
fortalecer el conocimiento de sus habitantes acerca de la historia prehispánica, 
igualmente ha contribuido al desarrollo del conocimiento sobre el pasado arqueológico 
regional el Grupo de Investigación en Arqueología y Patrimonio Regional GRAPA, 
adscritos al Museo Antropológico quienes han orientado sus actividades hacia la 
investigación, interpretación, preservación y divulgación del patrimonio arqueológico del 
área cultural Tolima. 
 
Por medio de las investigaciones realizadas desde la institución y las llevadas a cabo 
por investigadores externos, el Museo ha podido acumular una gran muestra 
arqueológica, procedente en su mayoría de la región tolimense y sus áreas periféricas, 
que incluye también algunos elementos de zonas distantes al Tolima. La colección está 
conformada por fragmentos de cerámica, líticos, restos óseos humanos y faunísticos, y 
macrorrestos vegetales (semillas y carbón vegetal); así como de una importante 
muestra compuesta por objetos completos como piezas de cerámica, estatuaria, 
artefactos de piedra y unas pocas muestras de metal y etnográficas, producto de casi 
cuatro décadas de investigación de campo y recopilación de materiales. 
 
Es de resaltar la labor que cumple el Museo Antropológico de la Universidad del Tolima 
con su programa de extensión y proyección social, orientado a divulgar en la 
comunidad en general, los resultados de sus actividades de investigación, con el 
propósito de dar a conocer diversos aspectos de la vida cultural de las sociedades 
antiguas y además promover el sentido de pertenencia y apropiación de los valores 
culturales de la región, a través de su sala de exposiciones permanentes y de 
exhibiciones temporales e itinerantes, además en el año 2012 dieron inicio al proyecto 
“El Tolima Milenario, un viaje por la diversidad, versión en pendones”, adscrito a la 
Oficina Central de Investigaciones de la Universidad del Tolima. La exposición contiene 
la secuencia histórico - cronológica  de la región Tolimense, se presentan los cuatro 
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diferentes períodos culturales, con sus respectivos textos e ilustraciones de piezas 
arqueológicas, fotografías de campo y de los diferentes procesos del trabajo 
arqueológico. También se ilustran las diferentes técnicas para el trabajo metalúrgico y 
se anexa un glosario especializado en arqueología. La pretensión es divulgar la historia 
prehispánica regional en las franjas escolares y la sociedad en general, de las 
comunidades rurales y campesinas de nuestro departamento.  
 
Igualmente cuenta con el Laboratorio de Arqueología donde reposan las evidencias 
materiales recuperadas en los diferentes proyectos de investigación que hacen parte 
de nuestro patrimonio, el cual se define como toda herencia material e inmaterial que 
pasa a través de las generaciones; costumbres, tradiciones, hábitos y el conjunto de 
bienes muebles e inmuebles que poseen un especial interés histórico, artístico, 
estético, plástico, científico, testimonial y documental. Estos materiales hacen parte de 
nuestro patrimonio cultural y son almacenadas en museos de carácter regional, 
nacional y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH, cuyo carácter 
científico y académico les permite contar con un equipo humano preparado y una 
infraestructura adecuada para almacenar y exponer las colecciones de referencia, de 
tal manera que la información contenida en estos vestigios pueda ser utilizada por los 
investigadores y el público en general bien señala Uribe (1997). 
 
El patrimonio cultural de la Nación está constituido por todos los bienes y 
valores culturales que son expresión de la Nacionalidad Colombiana, 
tales como la tradición, las costumbres y los hábitos, así como el conjunto 
de bienes inmateriales y materiales, muebles e inmuebles, que posee un 
especial interés histórico, artístico, estético, plástico, arquitectónico, 
urbano, arqueológico, ambiental, documental, literario, bibliográfico, 
museológico, antropológico y las manifestaciones, los productos y las 
representaciones de la cultura popular (p. 21).  
 
5.1.2 Educación y Prácticas Pedagógicas. Es de vital importancia entender las 
dinámicas que la educación  ha tenido a lo largo de la historia, pues, está hoy día se ha  
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asumido con más  preeminencia y demanda gran apropiación en cuanto a investigación 
nos referimos, ya que es asumida por diferentes autores, es decir, ha alcanzado un 
grado  de popularidad en la cual interlocutores han centrado su atención en discutir su 
historia, etimología, y  sistemas discursivos que la encierran.  
 
En consecuencia  lo que se pretende con los desarrollos asumidos  hasta la actualidad 
es cambiar el modelo dominante que encierra nuestro esquema educativo vigente, 
caracterizado por el tradicionalismo en las  prácticas de enseñanza que impiden el 
desarrollo significativo y gratificante de los estudiantes. Por una u otra manera es 
imprescindible discutir  cómo se relacionan las prácticas tradicionales con los  métodos 
de cohesión en donde el docente  controla al estudiante impidiéndole  la cooperación 
para la construcción de conocimiento. Es así que el docente va coartando las 
operaciones mentales en el educando y de esta manera creando ruptura en la 
comunicación y por lo tanto afectando las verdaderas prácticas pedagógicas. Por tanto 
los maestros necesitan de estrategias que promuevan la integración constructiva  entre  
conocimientos previos y la nueva información por aprender, de allí que se deben 
emplear estrategias que promuevan la reflexión y  retomen el conjunto de conocimiento 
con  las experiencias análogas para facilitar el aprendizaje. 
 
En términos generales las prácticas pedagógicas se le atribuyen directamente a los 
espacios comportamentales de los sujetos que intervienen en las dinámicas escolares, 
estos pretenden generar un nuevo conocimiento a partir de la ruptura de dichos marcos 
en la cual se ve confrontada  la antigua con la nueva información para permitir que el 
aprendizaje sea significativo.   
 
5.1.3 La Enseñanza por Medio de las Unidades Didácticas. Para Diez (s.f.) las nuevas 
tendencias pedagógicas aportan diversas formas y estrategias de enseñanza y 
aprendizaje  en la adquisición del conocimiento mediante la aplicación de unidades 
didácticas definidas como unidades  de programación en las que  intervienen todos los 
elementos en el proceso de enseñanza-aprendizaje con una coherencia metodológica 
interna y por un período de tiempo determinado. 
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Igualmente  es entendida como un proceso de planificación para la enseñanza de los 
contenidos con un dominio de saber específico por el conocimiento del docente en 
determinada área y los conocimientos previos de los estudiantes, de acuerdo con 
Tamayo; Vasco; Suárez; Quiceno; García y Giraldo (2010) “…en una situación de 
enseñanza aprendizaje desde una perspectiva constructivista el docente tiene la 
función de propiciar situaciones que le permitan al estudiante crear significados y el 
estudiante debe, por lo tanto, construirlos de manera activa.”(p. 63)  
 
De tal manera Martínez y Rueda (s.f.) proponen que el constructivismo plantea que el 
aprendizaje consiste en reorganizar la información recibida modificando los esquemas 
previos para lograr una completa comprensión, siendo necesario que el docente 
seleccione los contenidos de forma que tengan sentido para sus estudiantes y se 
puedan relacionar con su contexto,  teniendo claro por parte del docente los  conceptos 
que desee  que adquieran sus alumnos de tal forma que sean aplicables en situaciones 
de la vida real. Igualmente el constructivismo  busca aplicar la  estrategia de 
contradicciones o conflictos cognitivos donde al  enfrentarse los conocimientos previos 
con los conocimientos reales se pueda  obtener un aprendizaje significativo.  
 
Fernandez-Espada (s.f.) plantea que la Unidad didáctica está ligada a las teorías 
constructivistas y generalmente se utiliza en los primeros niveles de educación 
(educación básica  primaria) usada como medio de planificación con un tiempo 
determinado garantizando una planificación científica y determinada de lo que se va a 
realizar, estructurada por: objetivos didácticos, contenidos, actividades y evaluación.  
 
 Por otra parte es importante  tener en  cuenta el contexto donde se realiza el proceso 
de enseñanza, brindar las ayudas pertinentes para acercarse al conocimiento, formar 
equipos para facilitar y retroalimentar el trabajo, favorecer la colaboración entre 
integrantes de los equipos, tener en cuenta las  competencias educativas, laborales y 
ciudadanas, promover la cooperación con el fin de identificar falencias y fortalezas para 
obtener dinámicas de mejoramiento continuo, tomar  la educación como un proceso 
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que procura el crecimiento personal dando sentido de igualdad,  proyectar tácticas que 
conceptualicen la educación y abran nuevos modelos de la misma. 
  
Al aplicar nuevas estrategias para la enseñanza que son acompañadas de recursos 
innovadores, preocupándose por  la motivación estudiantil al diseñar actividades que 
resulten interesantes y que en lo posible procuran  utilizar  las nuevas tecnologías de la 
comunicación y la información para apoyarse, resultan ser también puntos de soporte 
para formular  prácticas educativas que propenden  constantemente ir por el camino del 
éxito en la labor educativa. 
 
5.1.4 Unidad Didáctica “Culturas Prehispánicas” Articulada a los Estándares Básicos de 
Competencias en Ciencias Sociales. Es de gran importancia que exista una vinculación 
entre el tema de la unidad didáctica y el currículo. Como indica Fernandez-Espada (s.f.) 
“La conexión con el currículo, tiene por objeto facilitar al maestro/a la ordenación y 
planificación de su acción docente, mediante la consulta al Currículo” (p.4) 
 
Según el MEN (2006) Los Estándares Básicos de Competencias en Ciencias sociales 
de los grados cuarto y quinto de básica primaria pretenden que los estudiantes 
reconozcan: 
 
Reconozco que tanto los individuos como las organizaciones sociales se 
transforman con el tiempo, construyen un legado y dejan huellas que 
permanecen en las sociedades actuales. Reconozco algunas 
características físicas y culturales de mi entorno, su interacción y las 
consecuencias sociales, políticas y económicas que resultan de ellas. 
Reconozco la utilidad de las organizaciones político-administrativas y sus 
cambios a través del tiempo como resultado de acuerdos y conflictos. 
(p.124–125) 
 
Igualmente los estudiantes deben realizar acciones concretas de pensamiento y 
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produccion, según el MEN (2006) las desarrolladas en Ciencias Sociales de los grados 
de cuarto a quinto son:  
 
 Identifico y explico fenómenos sociales y económicos que 
permitieron el paso del nomadismo al sedentarismo (agricultura, división 
del trabajo...). 
  Identifico y describo características sociales, políticas, económicas 
y culturales de las primeras organizaciones humanas (banda, clan, 
tribu...). 
  Comparo características de las primeras organizaciones humanas 
con las de las organizaciones de mi entorno. 
  Identifico algunas condiciones políticas, sociales, económicas y 
tecnológicas que permitieron las exploraciones de la antigüedad y el 
medioevo. 
 Identifico, describo y comparo algunas características sociales, 
políticas, económicas y culturales de las comunidades prehispánicas de 
Colombia y América. 
 Relaciono estas características con las condiciones del entorno 
particular de cada cultura. 
 Comparo características de los grupos prehispánicos con las 
características sociales, políticas, económicas y culturales actuales. 
 Identifico los propósitos de las organizaciones coloniales españolas 
y describo aspectos básicos de su funcionamiento. 
 Identifico y comparo algunas causas que dieron lugar a los 
diferentes períodos históricos en Colombia (Descubrimiento, Colonia, 
Independencia...). (p. 124) 
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6. DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIADA 
 
 
Los estudiantes a quienes va dirigido la unidad didáctica culturas prehispánicas, están 
dentro del rango de edad entre 7 a 12 años. Ellos presentan una serie de 
características  que dan inicio a la adolescencia donde influye la búsqueda de sí 
mismos y la relación de otro grupo de amigos y una necesidad de intelectualizar. 
Presentan fluctuaciones del humor y el estado de ánimo, asimilando una separación de 
los padres que los conlleva a un proceso de individualización y autonomía.  
 
Para el MEN (2012), dentro del desarrollo físico se encuentra las transformaciones de 
su  cuerpo y la maduración sexual que dan comienzo a la adolescencia, algunas de 
estas características son: aceleración del aumento de la estatura y el peso, cambios en 
las proporciones corporales, crecimiento y ensanchamiento de los huesos,  la 
producción de secreción de hormonas como son los estrógenos y progesterona en las 
niñas, y el crecimiento del vello facial, cambios en el tono de la voz y  funcionamiento 
de glándulas sudoríparas y sebáceas en los niños y por último el desarrollo psicosexual 
en continua evolución en ambos géneros.  
 
En cuanto al desarrollo afectivo y social se encuentran características como: la 
necesidad de independencia de los progenitores y de dependencia del grupo, un amigo 
íntimo con quien compartir secretos, hacer valer sus derechos pero no siempre 
recordando sus deberes y responsabilidades, la necesidad de hacer valer su gusto y 
manifestar sus preferencias.  
 
Por otra parte el desarrollo del lenguaje permite a los niños recordar, analizar la 
información hacer planes y organizarse mejor, igualmente la ampliación de vocabulario 
y expresión coherente en sus ideas, aumento de la capacidad de negociación mediante 
la interacción verbal con diferentes interlocutores,  su sintaxis se hace más compleja al 
aumentar y mejorar el manejo de tiempos verbales, adverbios, y construcciones 
adversativas. El lenguaje escrito les es preferible, al lenguaje oral ya que este  les 
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produce cierto temor. Se desarrolla cierto de  preferencia por tipo de lecturas y el 
rechazo manifiesto de otras. (MEN, 2012). 
 
Y por último, según Linares (2007), basándose en las teorías del desarrollo cognitivo de 
Piagett, define a los niños en este rango de edad como “operacionales” es decir que se 
ubican en la etapa de operaciones concretas, las cuales tienen las siguientes 
características: las operaciones mentales acompañadas de la lógica le sirven para la  
reflexión de los objetos y hechos acontecidos en su ambiente, muestra menor 
flexibilidad y rigidez en su pensamiento.  
 
En su forma de pensar se hace menos egocéntrico y centrado, puede observar varias 
características de un mismo estímulo, elabora inferencias concernientes a la 
concepción de las transformaciones,  sus juicios ahora se basan menos en la 
apariencia de los objetos y más en su propia razón. Ahora bien, los procesos 
cognoscitivos son los siguientes: 
 
 La seriación entendida como la capacidad de utilizar la lógica para ordenar 
objetos en una progresión, resaltando aquí la importancia que tiene los conceptos de 
número, tiempo y medición, es aquí donde el niño parece entender la “regla lógica del 
cambio progresivo”1.  
 
 La clasificación,  es aquella que responde a poder categorizar de acuerdo a sus 
semejanzas o diferencias diversos hechos u objetos, como también poder establecer 
relaciones de pertenencia entre ellos y el conjunto en el que se incluyen. algunos 
requisitos para el dominio de esta proceso son: comprender  que un objeto no puede 
pertenecer a dos clases contrapuestas, establecer criterios de clase y entender que sus 
miembros tienen algo en semejanza, estar al tanto que enumerando los objetos que 
componen una clase puede ayudar a la descripción de la misma. poder establecer 
niveles de jerarquía. 
                                                           
1
 El autor hace referencia a “los objetos pueden ordenarse atendiendo a su tamaño creciente o 
decreciente” 
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 La conservación es el proceso en el que el niño entiende que un objeto que ha 
sido sometido a cambios superficiales en su forma o en su aspecto, permanece igual 
en su esencia. utiliza su razón y no el aspecto físico de los objetos para emitir juicios. 
se muestra de acuerdo con que al transformar un objeto se puede generar la impresión 
de variación en cuento a su cantidad. 
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7. DISEÑO DE UNIDAD DIDÁCTICA 
 
 
7.1 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
 
Título: Culturas  Prehispánicas. 
 
Eje generador: Relaciones con las culturas y la historia (estándares básicos de 
competencias en ciencias sociales para los grados cuarto y quinto). 
 
Población: Estudiantes de cuarto y quinto de básica primaria. 
 
Sesiones: 1 sesión de 4 Horas   
 
Acciones concretas de pensamiento y producción  de los estudiantes antes de 
iniciar la unidad: Para el MEN (2006) en el estándar “… manejo conocimientos 
propios de las Ciencia Sociales” en la columna referente a relaciones con la historia y 
las culturas, las acciones concretas de pensamiento y producción  son:  
 
 Identifico y describo algunas características socioculturales de 
comunidades a las que pertenezco. 
 
 y de otras diferentes a las mías.• Identifico y describo cambios y aspectos 
que se mantienen en mí y en las organizaciones de mi entorno. 
 
 Reconozco en mi entorno cercano las huellas que dejaron las 
comunidades que lo ocuparon en el pasado (monumentos, museos, sitios 
de conservación histórica…). 
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 Identifico y describo algunos elementos que permiten reconocerme como 
miembro de un grupo regional y de una nación (territorio, lenguas, 
costumbres, símbolos patrios…). 
 
 Reconozco características básicas de la diversidad étnica y cultural en 
Colombia. 
 
 Identifico los aportes culturales que mi comunidad y otras diferentes a la 
mía han hecho a lo que somos hoy. 
 
 Reconozco conflictos que se generan cuando no se respetan mis rasgos 
particulares o los de otras personas.(p. 122) 
 
Lugar: Laboratorio de Arqueología - Museo Antropológico de la Universidad del Tolima. 
 
7.2 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
 Promover en los estudiantes el sentido de pertenencia y apropiación de los 
valores culturales de la región y el país. 
 Identificar las transformaciones que han tenido los individuos y las 
organizaciones sociales a través del tiempo. 
 Reconocer los aportes de la arqueología para contribuir a la formación del 
pensamiento científico. 
 
7.3 CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 
 
 Arqueología 
 Grupos  prehispánicos 
 Laboratorio de Arqueología 
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 Colecciones Arqueológicas (piezas completas, fragmentos cerámicos, líticos,    
restos óseos humanos, faunísticos y macrorrestos vegetales (semillas y carbón 
vegetal)). 
 Patrimonio Cultural Material. 
 
7.4 SECUENCIA DE ACTIVIDADES 
 
La metodología del trabajo de investigación está dividida en  4 pasos: 
 
Paso 1: Visita guiada a la sala de exposición del Museo Antropológico de la 
Universidad del Tolima, con el fin de dar a conocer aspectos relacionados con la 
historia prehispánica y colonial de las comunidades que habitaron la región del Tolima.  
Esta visita tiene una duración de 45 minutos.  
 
Paso 2: Visita guiada al Laboratorio de Arqueología de la Universidad del Tolima. 
En este punto se realizara un recorrido guiado por las distintas colecciones 
arqueológicas (piezas completas, fragmentos cerámicos, líticos, restos óseos humanos, 
faunísticos y macrorrestos vegetales (semillas y carbón vegetal). Los estudiantes 
tendrán la oportunidad de manipular una muestra de vestigios arqueológicos 
(fragmentos cerámicos y líticos), esto con el fin de proveer a los estudiantes un 
conocimiento más complejo sobre los restos arqueológicos. 
 
Paso 3: Desarrollo de los talleres. En este paso se realizaran dos talleres. Los 
pequeños alfareros y Elaboración de pintaderas al estilo prehispánico,  en primer lugar 
se orientan una charla introductoria sobre los siguientes temas: 
 
Primero, se explica  la importancia de la conservación del patrimonio cultural material, 
apoyado de un video elaborado por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia 
(2012), donde concientiza los jóvenes al cuidado y protección de los sitios 
arqueológicos y las consecuencias que conlleva el tráfico ilegal de piezas 
arqueológicas. 
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En segundo lugar se realiza la descripción de los elementos arqueológicos, su uso y 
función apoyado por un video donde muestran el proceso del lascado de las piedras 
hasta convertirlo en un artefacto lítico y como eran utilizados, apoyado con un video 
como lo muestra Marcos (2013).  
 
Por último se da la explicación para el desarrollo de los talleres: 
 
Taller 1: “Los pequeños alfareros”. El objetivo de este taller es que los estudiantes 
aprendan acerca de la importancia de la cerámica, las técnicas de elaboración y cómo 
los antiguos pobladores la usaban para la preparación y conservación de sus alimentos 
y en sus rituales. Seguido se repartieron los materiales a cada estudiante y se 
reunieron en grupos para que interactuaran y así compartieran sus  ideas y 
conocimientos. Posteriormente se les entregó la arcilla, se dio tiempo para secar los 
objetos que habían realizado a temperatura ambiente, seguido a esto se les  repartió 
las paletas de pintura con diferentes tonalidades y pinceles para realizar la decoración. 
(Ver anexos)  
 
Taller 2: “Elaboración de pintaderas al estilo prehispánico”. En este taller se explicó a 
los estudiantes que existen diversas formas y diseños de sellos, conocidos también 
como pintaderas, algunos son planos y otros  cilíndricos con una perforación en el 
centro o completamente sólidos. Los diseños varían en gran diversidad de formas, 
algunos con motivos geométricos, otros demuestran una selección representativa de la 
flora y la fauna regional de los sitos en los que se han encontrado. Estos elementos 
eran usados para la decoración sobre sus cuerpos y en ocasiones en vasijas 
cerámicas. Después de una breve explicación se repartieron los materiales para esta 
actividad, para la elaboración de sellos planos se usaron rectángulos de cartón paja y 
para los sellos tubulares tubos de cartón de rollos de papel higiénico, además se les 
entrego a cada estudiante una lámina de foami sobre el cual realizaron el diseño para 
ser pegado en el cartón y por ultimo hacer la impresión sobre hojas de papel. 
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Paso 4: Por último socialización de las actividades desarrolladas con el fin de evaluar 
la propuesta por parte de los docentes encargados de los grupos asistentes y de 
escuchar las opiniones o impresiones causadas en los estudiantes. 
 
7.5 RECURSOS MATERIALES 
 
La siguiente tabla muestra la descripción y la cantidad de materiales que son 
necesarios para desarrollar las actividades en un grupo de aproximadamente 30 
estudiantes. 
 
Tabla 1 Elementos necesarios para el desarrollo de los talleres. 
   
N. 
elemento 
Elementos Cantidades 
1 Computador 1 unidad 
2 Video beam 1 unidad 
3 Foami 1 pliego 
4 Cartón paja 1 pliego 
5 Pinceles redondos 15 unidades 
6 Pinceles planos 15 unidades 
7 Arcilla 15 unidades 
8 Plástico 15 unidades 
9 Tijeras 15 unidades 
10 Repujadores 15 unidades 
11 Pegante 15 unidades 
12 Frascos de vinilo color rojo 5 unidades 
13 Frascos de vinilo color amarillo 5 unidades 
14 Frascos de vinilo color azul 5 unidades 
15 Frascos de vinilo color verde 5 unidades 
16 Frascos de vinilo color morado 5 unidades 
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17 Frascos de vinilo color rosado  5 unidades 
18 Frascos de vinilo color dorado 5 unidades 
19 Frascos de vinilo color negro 5 unidades 
20 Frascos de vinilo color blanco 5 unidades 
21 Tubos de cartón 15 unidades 
22 Lápiz 30 unidades 
23 Bisturí 1 unidades 
24 Rollo de papel servilleta 1 unidades 
 
7.6 EVALUACIÓN 
 
Debido a las circunstancias de tiempo para realizar la anterior unidad didáctica, el 
proceso de evaluación se deberá liderar por el docente encargado del grupo  que aplica 
esta estrategia, sin embargo se le recuerda que el proceso de evaluación esta 
entendido como parte fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje y su 
función es la de obtener información que permita la reflexión, la planificación y el 
reajuste de la práctica educativa para mejorar los aprendizajes en los escolares. Por lo 
tanto  no se puede quedar en la medición de conocimientos y ser responsabilidad 
únicamente del docente, conviene adoptar la autoevaluación y la coevaluación tal como 
debe estar reglamentado en el SIEE2 de cada Institución, en especial el artículo que 
reglamente los Propósitos de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes. A esto 
cabe aconsejar que el docente acompañante de la Unidad Didáctica debe ejecutar 
antes de abordar el tema, una estrategia diagnostica que le permita valorar los 
conocimientos previos del alumnado al momento de afrontar la temática que se 
desarrollará, con el fin de  cerciorarse de la factibilidad del  logro de  los objetivos 
planeados en la Unidad Didáctica partiendo de los pre saberes de sus educandos.  
 
                                                           
2 SIEE: Sistema Institucional de Evaluación y promoción de Estudiantes, documento que deben tener todas las 
Instituciones educativas del país y que obedece a los parámetros contenidos en  el decreto 1290 de 2009. 
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En cuanto a los instrumentos se le aconseja que sean lo más diversos posible y en 
común acuerdo con los escolares, estos  en la medida de lo posible que se ejecuten 
durante y después del desarrollo de la Unidad Didáctica tales como: observación 
directa, participación, toma de apuntes, etc. y más específicamente aquellas 
estrategias de tipo cognitivo como por ejemplo: Pruebas orales y escritas que busquen 
determinar aspectos concernientes a la  comprensión, la argumentación, la proposición,  
y la demostración de la apropiación del conocimiento que va mucho más allá de la 
adquisición del  concepto y se convierte en  el saber hacer y proponer en la aplicación 
de un  saber adquirido. Así mismo las estrategias de tipo actitudinal que atienden a la 
función  formativa de la educación, y es componente obligado y esencial de la 
valoración que permite estimar elementos  en la responsabilidad, el compromiso, el 
respeto por la opinión  y critica de sus pares, el interés real y permanente  tanto por el 
desarrollo normal de las actividades como en la superación de las dificultades. 
Entiende igualmente de la responsabilidad por el entorno propio de los espacios que 
les son abiertos con el fin de posibilitar el desarrollo y crecimiento personal (en este 
caso el espacio del laboratorio de Arqueología de  la Universidad del Tolima) 
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8. ANÁLISIS Y RESULTADOS 
 
 
Debido a que los estudiantes que realizaron la unidad didáctica pertenecen a la zona 
rural del municipio de Ibagué se le presentan muy pocas oportunidades para realizar 
salidas pedagógicas debido a su ubicación geográfica y su estrato socio económico, se 
mostraron muy complacidos en conocer un espacio diferente al tradicionalmente usado 
para la adquisición de conocimiento, como lo es la Universidad del Tolima. 
 
La unidad didáctica dio inicio con la visita al Museo Antropológico  de la universidad, a 
la cual ingresaron con muchas expectativas y se les hizo hincapié en la serie de 
recomendaciones para el debido comportamiento dentro de la sala de exposición, ya 
que este es un espacio con el que ellos no están familiarizados y posee unos 
protocolos a cumplir. Una vez ingresados en la sala de exposición los estudiantes se 
mostraron emocionados y  ansiosos al ver las vasijas enteras y presentaron asombro 
frente a las vasijas de uso funerario al ver sus figuras y decoraciones además algunos 
presentaron escepticismo al escuchar la explicación del uso de las urnas funerarias y 
los antiguos métodos de entierro (fotos 1,2).  
 
Después de 45 minutos aproximadamente que duro la visita guiada a la exposición 
pasaron al laboratorio de arqueología con gran entusiasmo donde hicieron un recorrido 
por todas las colecciones arqueológicas que se depositan allí, uno de las colecciones 
favoritas fue la colección de óseo humano pues allí pudieron observar y detallar 
algunos cráneos y huesos humanos que debido a los cambios físicos producto del 
contacto con diferentes aspectos  medio ambientales,  les generó dudas al pensar que 
eran replicas elaboradas en madera (foto 5). Es de valorar que se mostraron muy 
atentos a la forma sistemática en que se ordena y clasifican cada una de las 
colecciones que se encuentran depositadas en cajas plásticas debidamente rotuladas y 
organizadas en estantes metálicos así mismo el cuidado para evitar accidentes al 
desplazarse entre la colección de piezas enteras y el resto de espacios que les son 
propios a los investigadores funcionarios (foto 3).  
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El paso siguiente fue consultar los saberes previos acerca de los conceptos de: cultura, 
patrimonio cultural y  arqueología.  Arrojando como resultado que en su mayoría las 
respuestas eran erradas, ejemplo de esto es que un estudiante respondió que: 
“patrimonio es como matrimonio” se dio inicio una explicación mediante una 
presentación en Power Point donde aparecían imágenes y videos acerca del concepto 
de Patrimonio Cultural y su conservación (fotos 7), se dio espacio para un breve 
conversatorio donde exponían las dudas y hacían reflexiones acerca de la temática y 
su  pertinencia en el  contexto que ellos habitan. En la que se escucharon frases tales 
como: “…una vez mi papá abriendo una zanja para hacer un cercado para las vacas le 
salieron unos pedazos de olla como  estos…”   “¿y si me encuentro una ollita me la 
puedo quedar?” “¿si encuentro algo de oro se los puedo vender?   “y que hicieron los 
españoles con todo el oro que se llevaron?”. “…en mi finca mi abuelo dice que debe 
haber un tunjo porque él lo ha visto brillar en las noches, pero no lo desentierra porque 
le da miedo” 
 
Acto seguido se resolvieron las dudas y las orientaciones a todas las inquietudes 
presentadas por los estudiantes y una vez terminada la presentación se hizo una nueva 
ronda de preguntas acerca de los conceptos tratados  en un principio, resultado de esto 
es que algunos respondieron que patrimonio no era matrimonio sino “vasijas 
arqueológicas y su cuidado”. 
 
En este punto de la presentación los estudiantes tuvieron contacto con algunos 
materiales arqueológicos (fragmentos cerámicos y líticos) lo cual les fue gratificante ya 
que pudieron manipularlos de forma directa (foto 6). 
 
Al  finalizar la presentación se explicó la forma en que se iban a realizar las actividades 
programadas en la unidad didáctica. En las cuales ellos tuvieron la opción de escoger 
los compañeros con los cuales formaron  equipos de trabajo a lo que se mostraron 
gustosos por  compartir y desarrollar los talleres que se cumplieron en el tiempo 
programado. Cabe resaltar que se demostró motivación, orden, entusiasmo y 
creatividad pues plasmaron asertivamente parte del conocimiento adquirido gracias a la 
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Unidad Didáctica (fotos 8 a 13). Fue motivo de gran alegría el hecho de que pudiesen  
llevar las obras realizadas a sus casas. 
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9. CONCLUSIONES 
 
 
La unidad didáctica como estrategia para la enseñanza cumple con el objetivo de 
Identificar el desarrollo cultural y tecnológico de las Culturas Prehispánica, además 
aporta al desarrollo de la capacidad reflexiva y el pensamiento crítico a partir del uso de 
las Colecciones Arqueológicas depositadas en el Laboratorio de Arqueología del 
Museo Antropológico de la Universidad del Tolima. 
 
La secuencia constructivista que se le ha dado a esta unidad didáctica, es una forma 
de mostrar que se puede hacer un proceso de enseñanza en el que los aprendizajes de 
los estudiantes pueden traspasar la adquisición de conocimientos teóricos a formar 
parte de  un gran proceso en que las habilidades, destrezas y actitudes lo ayuden a 
formarse como persona integral con respeto por sí mismo, por sus semejantes y el 
legado que dejaron nuestros antepasados. 
 
En el contexto social que implica un cambio universal las competencias están cobrando 
mayor relevancia en todos los espacios educativos, es por este motivo que siempre se 
está buscando la mayor formación posible que se refleje en una educación de calidad 
que fomente y vaya acorde a la creación de una calidad educativa.  
 
Actualmente en varias instituciones se trabaja a nivel de objetivos, cuando lo primordial, 
desde la profesionalización, es trabajar a nivel de competencias, pues con este hecho 
se asegura de que él o la profesional puedan ejercer de una manera integral, 
vinculando el conocimiento a la humanidad de las propias vidas, siendo esto una 
opción positiva para el cambio y mejoramiento en los niveles educativos, permitiendo 
que el acceso cada vez sea mayormente vocacional que obligatorio.  
 
Es por esta razón que desde los conocimientos históricos hay que evaluar cómo se 
está implementando el aprendizaje por competencias en la educación actual, todo, en 
aras de hacer mejoras al sistema educativo, así se tiene en cuenta de que el tener 
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conocimientos en un determinado tema, dependerá de una buena aplicación del 
conocimiento que con anterioridad se lo ha aprendido y más que eso, aprehendido en 
diferentes textos que promueven la crítica fructífera y participativa. Con esto se asegura 
que se puedan asimilar los resultados del mundo actual para poder estar a la par con 
los conocimientos científicos y tecnológicos que se generan a diario, permitiendo que 
cada vez más se desarrollen espacios educativos de absoluta permanencia.  
    
Desde las perspectivas profesionales el encargado de guiar en el aprendizaje tiene la 
ventaja, a través del desarrollo de competencias, de demostrar los dominios del tema, 
los objetivos que van a estar reflejados en los comportamientos observables, además 
de corregir los posibles errores que se presenten, haciendo participe a toda la 
comunidad educativa y demás factores sociales que afectan el conocimiento, pues la 
persona que conoce demuestra que tiene capacidades y habilidades, que se está 
formando para un constante cambio, que se moviliza en pro de la inclusión social 
educativa y que integra a toda la sociedad para el mejoramiento continuo del desarrollo 
vital de una nación.  
 
Todo lo anterior tiene que estar comprometido con el factor social, como es de saber, 
pero más comprometido tiene que ser el factor afectivo, pues de este dependen las 
buenas relaciones sociales y dinámicas dentro de un contexto, se propone para tal 
efecto la creación de estrategias validas que sean formulas en conjunto con toda la 
sociedad, partiendo desde bases historiográficas que permitan la vinculación de nuevas 
metodologías al buen uso de los componentes educativos, así, se asegura de que la 
educación esté comprometida no tanto con sus ejes temáticos simples, sino con la 
formación de la persona que se prepara hacía un cambio mundial y más importante 
aún, forma a la persona para dar soluciones a los problemas negativos con actividades, 
invenciones, técnicas que mejoren la posibilidad de la continuidad del conocimiento en 
los diferentes espacios regionales que se fortalecen con la ayuda mutua y que pretende 
la promoción de nuevas habilidades y capacidades que se transmitan y adquieran por 
medio de la enseñanza, utilizando los conocimiento trasversales como oportunidad 
para la investigación, recreación, observación, práctica e interacción investigativa. 
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Realizar una salida pedagógica es ingresar a otros ambientes de enseñanza que 
traspasan las fronteras dentro de las cuales se ven obligados diariamente a 
permanecer tanto estudiantes como docentes. Estas envuelven otros contextos tanto 
sociales como geográficos y ofrecen dinámicas distintas y llamativas a los que en ellas 
se involucren. 
 
En  una salida pedagógica se pueden observar comportamientos en los estudiantes 
que jamás se observarían dentro de un aula de clase, es un espacio en el que se 
afianzan relaciones entre estudiantes con estudiantes y docentes con estudiantes. 
 
En el terreno de las ciencias existen conceptos que no son fáciles tanto de entender 
como de enseñar, por lo que se tienen que diseñar estrategias que permitan partir 
desde lo más simple para ir   aumentando en el   grado de complejidad. 
 
La elaboración de una unidad didáctica se convierte en una herramienta teorico-
metodológica que le permite al docente imaginar con anticipación el camino más 
factible  para lograr una enseñanza que resulte  lo más significativa y contextualizada 
posible. 
 
La enseñanza por medio de actividades artísticas como  el modelado, la pintura, el 
recortado etc. permiten en el estudiante desarrollar capacidades para la  resolución de 
problemas, planeación, expresión, comunicación, creatividad, motricidad, manejo de 
espacios, concentración, etc, además las propias de su desarrollo socio-afectivo que 
implican el compartir y afianzar relaciones afectivas  entre sus pares y con sus 
docentes. 
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PRUEBA PILOTO 
 
 
Unidad didáctica “culturas prehispánicas” desarrollada en El Laboratorio de 
Arqueología del Museo Antropológico de La Universidad del Tolima. 
 
El día 21 de mayo del presente año se desarrolló una prueba piloto con 30 estudiantes 
de los grados cuarto y quinto de básica primaria, pertenecientes a la Instituto Técnico 
Ambiental Combeima sede Olaya Herrera ubicada en la vereda Llanitos del municipio 
de Ibagué, departamento del Tolima. 
  
El curso cuarto de primaria consta de 7 niños y 7 niñas para un total de 14 estudiantes, 
los cuales oscilan entre las edades de 8 a 11 años. El curso quinto de primaria consta 
de  7 niños y 9 niñas para un total de 16 estudiantes, los cuales oscilan entre las 
edades de 9 a 12 años. 
 
La metodología del trabajo de investigación está dividida en  4 pasos: 
Paso 1: Visita guiada a la sala de exposición del Museo Antropológico de la 
Universidad del Tolima, con el fin de dar a conocer aspectos relacionados con la 
historia prehispánica y colonial de las comunidades que habitaron la región del Tolima.  
 
Figura 1, 2.  Visita guiada. Museo Antropológico Universidad del Tolima. 
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Fuente: Acevedo y Sabogal (2004) 
 
 
 
Paso 2: Visita guiada al Laboratorio de Arqueología de la Universidad del Tolima. 
En este punto se realizó un recorrido guiado por las distintas colecciones arqueológicas 
(piezas completas, fragmentos cerámicos, líticos, restos óseos humanos, faunísticos y 
macrorrestos vegetales (semillas y carbón vegetal). Los estudiantes tuvieron la 
oportunidad de manipular una pequeña muestra de vestigios arqueológicos 
(fragmentos cerámicos y líticos), esto con el fin de proveer a los estudiantes un 
conocimiento más complejo sobre los restos arqueológicos. 
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Figura 3.  Visita guiada colección de fragmentos cerámicos. 
 
 
Fuente: Acevedo y Sabogal (2004) 
 
 
Figura 4.  Visita guiada colección de piezas enteras. 
 
Fuente: Acevedo y Sabogal (2004) 
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Figura 5. Visita guiada colección óseo humano 
 
Fuente: Acevedo y Sabogal (2004) 
 
 
Figura 6. Estudiantes manipulando una pequeña muestra de vestigios arqueológicos. 
 
Fuente: Acevedo y Sabogal (2004) 
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Paso 3: Desarrollo de actividades. Para ese paso se tienen propuestos dos talleres. 
Los pequeños alfareros y Elaboración de pintaderas al estilo prehispánico,  en primer 
lugar se dio una charla introductoria sobre los siguientes temas: 
 
 La importancia de la conservación del patrimonio cultural material.  
 Descripción de los elementos arqueológicos, su uso y función. 
 demás de la explicación gráfica acerca del desarrollo de los talleres.  
 
Figura 7. Charla introductoria. Importancia de elementos arqueológicos y explicación 
de los talleres. 
 
Fuente: Acevedo y Sabogal (2004) 
 
 
Taller 1: “Los pequeños alfareros”. El objetivo de este taller es que los estudiantes 
aprendan acerca de la importancia de la cerámica, las técnicas de elaboración y cómo 
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los antiguos pobladores la usaban para la preparación y conservación de sus alimentos 
y en sus rituales. 
 
Seguido se repartieron los materiales a cada estudiante y se reunieron en grupos para 
que interactuaran y así compartieran sus  ideas y conocimientos. Posteriormente se les 
entregó la arcilla, se dio tiempo para secar los objetos que habían realizado a 
temperatura ambiente, seguido a esto se les  repartió las paletas de pintura con 
diferentes tonalidades y pinceles para realizar la decoración.  
 
Figura 8-11. Taller Los pequeños alfareros 
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Fuente: Acevedo y Sabogal (2004) 
 
     
Taller 2: “Elaboración de pintaderas al estilo prehispánico”. En este taller se explicó a 
los estudiantes que existen diversas formas y diseños de sellos, conocidos también 
como pintaderas, algunos son planos y otros  cilíndricos con una perforación en el 
centro o completamente sólidos. Los diseños varían en gran diversidad de formas, 
algunos con motivos geométricos, otros demuestran una selección representativa de la 
flora y la fauna regional de los sitos en los que se han encontrado.  
 
Estos elementos eran usados para la decoración sobre sus cuerpos y en ocasiones en 
vasijas cerámicas. Después de una breve explicación se repartieron los materiales para 
esta actividad, para la elaboración de sellos planos se usaron rectángulos de cartón 
paja y para los sellos tubulares tubos de cartón de rollos de papel higiénico, además se 
les entrego a cada estudiante una lámina de foami sobre el cual realizaron el diseño 
para ser pegado en el cartón y por ultimo hacer la impresión sobre hojas de papel. 
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Figuras 12-15. Taller Elaboración de pintaderas al estilo prehispánico 
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Fuente: Acevedo y Sabogal (2004) 
 
Paso 4: Por último se realizó la socialización de las actividades desarrolladas con el fin 
de evaluar la propuesta por parte de los docentes encargados de los grupos asistentes 
y de escuchar las opiniones o impresiones causadas en los estudiantes. 
 
Figura 16. Socialización de las actividades desarrolladas 
 
